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Montiel, Alejandro
La oolllica la 1 10/lliC<J de una oamocrac1a que lrr.pltca 
desacuiJ[(tn que promuc~a la smcendad Ira Sir!" susltf¡Nfa por 
la pstcorempra LlorfYI1ns rtesde lueuo ¡untos PC''O no s~mos 1oaos 
1untvs unos estuptdos Unos cuanros wones de conc¡enc1a htstooc..1 
poorran ayudamos a comprenaer lo que acaba de ocumr. y Jo Qc.e 
o Jt'1P q 1f.' stqa ocur n, 'nao 
SusAH SoNTAG sept1cmbrode2001 
Se ha contado mnurnerables veces: Bogdanovtch entre 
otros muchos. En los a1ios cmcuenta. en pleno apogeo ma· 
carttsta ong1nal versión del íasctsrno adoptada en Estados 
Un1dos- eslaban a punto de hncl1ar rnetafóncamente a Jo-
seph L Mank1eW1Ck presidente de la Liga de directores En 
una decisiva asamblea de c1neastas. el grupo de De Mille 
que inclula vanos adalides del macart1smo. hab1<1 pronun 
c1ado cuatro discursos. llevaban todos cuatro horas dispu-
tando. ("t..NO es una pena lo de Joe Manktewlck? No SélOta· 
mos que fuera untDJiflo", se o1a comentar) Tras el solemne 
discurso de De Mille. hubo un gran sdenc1o. y John Ford le-
vanto la mano Lo Slgwente que sucedio se lee e1 el hbro de 
Bogdanov1ch, pero en palabras de Mank1ew1ck. 
De modo que Ford se levantó. ·Me flama John Ford -dt}o-
Hago pel1cu1as del oeste" Hizo un elogto de las pel1culas de 
De Mrlle y de De Mil/e como drrector. ·No creo que haya na-
die en esta sala dtjO . que sepa mejor lo que qwere el puOII· 
co esladoumdense que Cecil 8 De Mil/e y desde luego sa 
be darle lo que qutere·. Luego mtro dtrectamente a De Mil/e, 
que es/aba sentado Trente a el ·Pero no me gustas C B. le 
dijo-, y no me gusta lo que estás dictendo aqw hoy. Propon-
go que demos a Joe un voto de confranza y luego nos vaya-
mos a casa a dormrr un poco· Y eslo fue lo que l11creron. 
Sup1mos a mediados del septiembre pasado que el neo· 
macart1smo esladoun1dense. ya no prevahdo del parano1co 
ant1comun1smo de antano. s1no. mas vaga o eficazmente ca-
muflado con el versátil antJt,~rronsmo de hogaño se iba a en-
señorear a sus anchas en el Planeta 
Hab1a comenzado el verano con el infame ases1nato del 
¡oven Cario G1ullan1 en Genova perpetrado por un 1amb1en 
¡oven e inexperto pohc1a de Berluscom (vease la omrnosa 
secuencia de los hechos en el número antenor de El Viajo 
Topo). y finaliZO con la tnesperada rehab1htncion y magmf1· 
cación del oscuro alcalde de Nev. York Rudolpll Giuliani 
EDITORIAL 
que en ocasrones parecra sacado del mas grn.c1oso epiSO-
dio de El u/tuno hw ra ( The /.as/ hurrah, John Ford 1958) Y si 
era evidente solo anteayer -en JUlio- que otro mundo (rne1or) 
era posible despues del verano de 2001 sólo caoe pensar 
que hay prebostes empenados en empeorarlo, prop1c1ant1o 
con ah1nco un 111exornble proceso de desaemocrattzac1ón 
global Y eso - ¡o¡ol va tamb1en comra el c1ne ·o conmgo o 
contra m1 
Por nuestra parte. en LA MADRIGUEHA hemos segu1do tra-
ba¡ando durante el mes de sept1embre pasado para 11onrar 
la rnemona de un tranqUilo y amable crontsta de la peque· 
ña burgL.esia gala craude Sautet (ve<mse los arliCUIOS ele 
nuestros vec.nos franceces Martme Joly y Jean Guerres-
Chl así corno el que f1rrYJan ni al1mon Joan Busquets y Alex 
Zar ate) y vmd1car a los v1ejos maestros 1aponcses (secc1ón 
v1deoteca por Salvador Bernabé): hemos cont1nué-1do nues-
tro part1cular oebate sobre la tdeolog1a del film (con lma Jll· 
tervenclon de Santiago V1 a a ra1z del ultuno lit)ro de Jac-
ques Aumont). ller.,os dado e 1enta de los ulumos estrenos 
de Amenabar. Rohmer y OhveHa (cntJoas de Juan M1guel 
Company Franctsco Jav1er Gomez Tvnn y M1guel A Lom1· 
llos). y hemos resenado el hbro sobre la comedia nortea 
rnencana clas1ca esenio por Stanley Cavell (reserla de Da-
niel Sánchez Salas) v el monumental traba¡o de Rafael R 
Tranclle y V1cen1e Sanchez B1osca sobre aquel NO-DO de 
rnalí'! rccordac1on (vease la reseña del excelente c1neasta v 
cniiCO Manuel Vidal Estévez) 
Ahora bien, a m1 desdr; este r~ncon del mundo n11entras 
confecc1onat1amos todo esto. me hub1era gustado tener la 
autondad de John Ford para poder dec1rle a ese ''Bush re-
calemado (Gore V1dal dJXJt), al "presJdente rohot1co" (Susan 
Sontag dl.l(lt) efe esa ngna y .Jrgente asamblea un1versal 
que se pasaba a todas horas por telev1sion lavantandome 
del sofá con los ademanes de un anc1ano que llub1e1a tra-
segarlo Ingenies cant1dades de buen vmo y mucho wt11sky 
delrCIOSO "No rne gustas B . y no 111e gusta lo que estás clr· 
ctendo aqUJ l1oy Propongo que demos a Jo/lfl Doe (Juan 
Nad1e) un voto de confianza y Juego nos vayamos a casa a 
dorm1r un poco." 
Y as1lo f1rmo y fecllO (por 10 que pueda pasar) ellO de oc-
lubre de 2001 
Salud 
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